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Keberadaan sebuah kota terdiri dari bentukan fisik yang berfungsi untuk 
mewadahi kegiatan warganya dengan nyaman. Bentuk fisik tersebut akan mengisi 
setiap bagian kota yang secara keseluruhan akan saling mengisi satu sama lain 
sehingga akan membentuk satu kesatuan. Keserasian dari komposisi bentukan-
bentukan fisik tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan untuk 
mewujudkan fasade/tampak lingkungan yang akan menampilkan suasana yang 
menyenangkan. Karakter yang spesifik dari setiap lingkungan kota akan terjadi 
apabila elemen-elemen fisik kota ditampilkan bersama-sama dengan dukungan 
lingkungan sekitarnya secara menarik dan ekslusif. Komposisi bentukan-bentukan 
fisik tersebut akan membentuk struktur kota secara hirarkis yang mengatur 
kehiduan kota yang didukung oleh alamiah sehingga akan terjadi kutub-
kutub/pusat-pusat kota yang didukung oleh system elemen-elemen kota yang 
sesuai dengan fungsinya. 
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